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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .... J.~c.kman ... .. ... ............ .............. , Maine 
D ate ......... J.u.ne .. . 26th •. l940 ......... ... ...... .... . 
N ame ........ J.o.e.e.pb .. B.oul~.tt.e ....... .... .... .. .. .... .... ...................... ...... ................ .. ... .. .... ... .... ....... ....... ... .... .. ..... .... ... .... . . 
Street Address ... .................................... .... ... ....... .... ...... ........ .... ...... ................................... ....... ........ .... .... .... .. .................. . 
C ity or T own ....... ...... .. Jac.kme.n .. ... Maine ...... ... .. .. ............. .. ... ...... .... .......... .. .... .... .. .. .. .. ............... ...... .......... ... ... .. . 
How long in U nited States .T.w.enty ... Thr.e.e ... Xears ......... .. .. ... .. How long in Maine .. T.w.ent:y ... Tnr..ee Years 
Born in ..... St ... . Sa)ll'Ue.l ... lr.ont ene.c .... C.e.nada ....... ........... ..... ... Dare of Birth .J.une .... 14th ... JB.9.l .. .. . 
l f married, how many children ...... Ye.s.;.Six. ...... .. ............................. O ccupation . .. Common ... Lab.orer. .... .. 
Name of employer ............. .. ............................... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. ............ .. ....... .. .... .. ...... .. ................................... ..... . .. 
{Present or last) 
Peeling Pulp for himself by Contract 
Address of employer ...... .. ...... ... .. ....... .. .. .. .. .......... .... ...... .. .. ... .... ............ ...... ..................... ... .. .... .. ...... ....... .. .. ............. .. .. .... .. 
English ................. ..................... Speak. .... .Y.: ~-~-.......... .... .......... R ead .. ..... . .Y.:~.~-.................. Write .. .. ...... . N.o .. .. .......... .. . 
French Yes II Yes " Yes II Yes 
Other languages .................. .. ......... .... .. ... ... ... ..... ......... .. .... ..... .... .. .... .... ... .. ....................... ... .. ............. ..... ........... ............ .. . 
Have you made application for citizenship? .... X~.$.i ... Final .. . f..aper.s ... next ... te.rm ... oour.t ....... .. ... .. . 
At Skowhegan Maine 
H ave you ever h ad military service? ....... ...... .. N..o .. ...... .. ..... ........ ... ............................ .. .... .... .. .......... .......... .................... · 
If so, where? .. ........... ............ ................. ... .. .. ........... .. ....... ..... When? ..... .................... ... ......... ......... .......... ... .. ........... ....... . 
Signatu<e~ · ··~ ······· 
Witness.2X !.k; .... 21/..!±1. ~ ...... ...... . 
